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分類 項目 週0回 週1～2回 週3～4回 週5回以上 喫食回数間χ2検定
主菜
米飯 29.8 25.6 22.3 22.3
パン 23.1 31.4 16.5 28.9 ＊
菓子パン 58.7 31.4  8.3  1.6 ＊＊
シリアル 86.0 12.4  0.8  0.8 ＊＊
麺料理 90.9  9.1  0.0  0.0 ＊＊
汁物
味噌汁 58.7 19.8 10.7 10.7
スープ 63.6 29.7  5.8  0.8 ＊＊
主菜
魚料理 68.6 27.3  2.5  1.7 ＊＊
肉料理 70.2 22.3  6.6  0.8 ＊＊
卵料理 50.4 31.4  9.9  8.3 ＊＊
ウインナー 69.4 24.8  4.9  0.8 ＊＊
納豆 82.6  9.9  2.5  5.0 ＊＊
副菜
サラダ 62.8 28.1  5.8  3.3 ＊＊
副菜a 69.4 25.6  3.3  1.7 ＊＊
その他副菜b 67.8 19.8  8.3  4.1 ＊＊
その他
牛乳 56.2 24.0  9.9  9.9 ＊＊
ヨーグルト 41.3 28.1 18.2 12.4 ＊＊
野菜ジュース 90.9  5.8  2.5  0.8
豆乳 92.6  5.0  1.7  0.8
果物 64.5 21.5  6.6  7.4 ＊＊







分類 項目 喫食者数　n 喫食率（％） 喫食回数　M±SD
主食
米飯 85 70.2 3.47±1.93
パン 93 76.9 3.57±2.12
菓子パン 50 41.3 1.86±1.16
シリアル 17 14.0 1.65±1.58
麺料理 11  9.1 1.09±0.30
汁物
味噌汁 50 41.3 2.92±1.87
スープ 44 36.4 1.73±1.00
主菜
魚料理 38 31.4 1.68±1.38
肉料理 36 29.8 1.75±1.20
卵料理 60 49.6 2.43±1.71
ウインナー 37 30.6 1.78±1.20
納豆 21 17.4 2.90±2.12
副菜
サラダ 45 37.2 1.96±1.46
副菜a 37 30.6 1.73±1.15
その他副菜b 39 32.2 2.36±1.53
その他
牛乳 53 43.8 2.92±2.14
ヨーグルト 71 58.7 2.99±1.92
野菜ジュース 11  9.1 2.18±1.83
豆乳  9  7.4 2.33±1.87
果物 43 35.5 2.74±2.02




































































分類 項目 米飯　r パン　r
主食
米飯 1.000 －0.565 **
パン －0.565 ** 1.000
菓子パン －0.206 －0.297 *
シリアル －0.100 －0.192 **
麺料理 －0.127 －0.127
汁物
味噌汁 0.580 －0.308 **
スープ 0.121 0.005
主菜
卵料理 0.217 * 0.070
ウインナー 0.230 * 0.052
納豆 0.383 ** －0.296 **
魚料理 0.385 ** －0.239 **




その他の副菜b 0.374 ** －0.252 **
その他
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